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Las variables independientes responden a la gestión de talento humano y la variable 
dependiente el Sistema de fondos colectivos. Así mismo el tipo de investigación es 
cuantitativa y cualitativa es decir mixta, su diseño es No experimental, transversal de corte 
descriptivo, debido a que no se va a manipular las variables. 
El objetivo al cual, se traslada el estudio y es la razón de hacerlo, es conocer ¿de qué 
manera el modelo de gestión de talento humano por competencias influye en los sistemas de 
fondos colectivos en Lima Metropolitana 2019? 
Para el presente trabajo se eligió la empresa Pandero SA EAFC, líder en el rubro de 
fondos colectivos del Perú. 
 Dentro de la empresa Pandero S.A. (EAFC) de Lima Metropolitana. Se analiza la 
población para extraer solo una muestra de 100 colaboradores, para medir la muestra se 
utilizó la técnica de la encuesta y la entrevista semiestructurada. 
Los principales autores que explican este modelo hacen mención adicional y afirman 
que mejora el desempeño laboral en los colaboradores. Rodriguez, Taipe, Arispe, Quiroga, 
Rodriguez Francy, Saavedra, Rodriguez y Torres. 
